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No se publica lo» domingos ni dfas festivas 
Ejemplar corriente i 1,50 pesetas. 
Idem atrasados i 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados cena 
5 por 1M para amortización de empréstito 
Administración provincial 
Gobierno Civil 
de la provincia É León 
C I R C U L A R 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas, he acordado con-
ceder autorización al Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Viliabiino para 
que una vez transcurrido el plazo 
de ocho días, contados a partir del 
siguiente al de inserción en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia de la 
presente Circular, realice operacio 
nes conducentes al exterminio de 
los lobos que merodean por todo el 
término municipal, consistentes en 
la colocación de bolas de veneno en 
distintos puntos durante la noche y 
que serán retiradas al amanecer, pre-
via adopción de todas las medidas 
de precaución que las Leyes deter-
minan, muy especialmente las con-
signadas en el artículo 41 de la Ley 
de Caza de 16 de Mayo de 1902 y Re-
glamento dictado para su aplicación 
de 3 de Julio de 1903, debiendo pu-
blicarse Bandos para prevenir de las 
medidas a adoptar durante tres días 
como mínimo, comprendidos dentro 
del período de ocho días antes ci-
tado. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
. León, 15 de Diciembre de 1962. 
El Gobernador Civil, 
6235 Antonio Alvarez de Rementeria 
BeleéatíóDdeIndastrladeLedD 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de la Sociedad Anónima de Monta-
Ies Eléctricos, domiciliada en León, 
Avenida de José Antonio, 41, en soli-
citud de autorización para instalar 
Una línea eléctrica y un centro de 
transformación en el término de Vi-
Hamañán, y cumplidos los trámites 
reglamentarios ordenados en las dis-
posiciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
Autorizar a la Sociedad Anónima de 
Montajes Eléctricos para instalar una 
línea eléctrica trifásica, a 10.000 V., 
de 1.650 m., derivada de otra de Eléc-
tricas Leonesas, S. A., un centro de 
transformación de 5 KVA. y línea de 
baja tensión para suministrar ener-
gía eléctrica a varios grupos moto-
bomba de riego en el término de Vi-
liamañán. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año, y a las es-
peciales siguientes: 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a par-
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2. a La instalación de la línea de 
alta tensión, centro de transforma-
ción y líneas de baja tensión se ejecu-
tará de acuerdo con las característi-
cas generales consignadas en el pro-
yecto que ha servido de base a la 
tramitación del expediente debiendo 
adaptarse en todos sus dedetalles a 
las Instrucciones de carácter general 
y Reglamentos aprobados por Orden 
Ministerial de 23 de Febrero de 1949 
y Decreto de 3 de Junio de 1955. 
3, " Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de ins-
talación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarías de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especiales de esta 
resolución y en relación con la segu-
ridad pública, en la forma especifi-
cada en las disposiciones vigentes. 
4, a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento, por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. La 
autorización del suministro se con-
cederá, o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala* 
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 14 de Noviembre de 1962.— 
El Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5819 Núm. 1883.-241.50 ptas. 
C o m i s a r l a de linas del Duero 
A N U N C I O 
Don Modesto Martínez Rodríguez, 
con vecindad en Pola de Cordón, 
solicita del limo. Sr. Comisario Jefe 
de Aguas del Duero, la preceptiva 
autorización Administrativa para 
llevar a efecto extracciones de áridos 
en el cauce del río Bernega, en León 
y Sariegos, con destino a la venta al 
público. 
INFORMACION PUBLICA 
Tarifa: Propone la única de trein-
ta (30) pesetas ra/3, tanto para el 
suministro interno, como para el 
externo de la localidad. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo establecido en la Orden 
Ministerial de 17 de Octubre de 1939, 
en la Base 7.a a fin de que en el 
plazo de quince días a partir de la 
publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León, puedan ante la Comí 
sarta de Aguas del Duero, Muro, 5, 
Valladolid, o en las Alcaldías de 
León y Sariegos, formular las recia-
clones que estimen pertinentes los 
que se consideren perjudicados con 
la tarifa propuesta. Al mismo tiem-
po se hace saber que no tendrán 
fuerza ni valor alguno los escritos-
reclamación que se presenten fuera 
de plazo o no figurera reintegrados 
conforme a la Ley del Timbre en vi-
gencia. 
Valladolid, 23 de Noviembre de 
1962.—El Comisario Jefe de Aguas, 
Cipriano Alvarez Ruiz. 
5901 Núm. 1976—99,75 ptas, 
Adminístracíiín manicíDal 
Ayuntamiento de 
Matallana de Torio 
Con arreglo al artículo 313 de la 
Ley de Régimen Local y artículos 25 
a 27 del Reglamento de Contratación 
de Corporaciones Locales, se hace 
público que al día siguiente al que 
se cumplan los veinte hábiles de 
inserción de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia (hora de 
las doce) tendrá lugar la apertura 
de plicas para la adjudicación del 
servicio recaudatorio afianzado, con 
sujeción al pliego de condiciones que 
obra en la Secretaría municipal. 
Matallana de Torio, 7 de Diciem-
bre de 1962.—El Alcalde, Epigmenio 
Miranda. 
6150 Núm. 1984,-47,25 ptas. 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Valdealcón 
Subasta de madera 
La Junta Vecinal de Valdealcón, 
subastará públicamente el día trein-
ta de Diciembre, a las doce de la 
mañana, en el local Escuela de di-
cho pueblo, 112,50 metros cúbicos 
de madera de roble, propio para 
apeas, con arreglo al pliego de con-
diciones que obra en poder del señor 
Presidente de dicha Junta Vecinal. 
Valdealcón, 10 de Diciembre de 
1962—El Presidente, Alipio de la 
Varga. 
6181 Núm. 1985.-36,65 ptas. 
Junta Vecinal de 
Roperuelos del Páramo 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I , 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de Di 
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refundi-
da de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955. vengo en dar a conocer a 
todas las Autoridades, señores con-
tribuyentes y Sr. Registrador de la 
Propiedad del partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de D. José - Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatuto 
de Recaudación, en incompatibili-
dades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Roperuelos del Páramo, Diciem-
bre de 1962.—El Presidente, Federico 
del Canto. 6174 
A los efectos de oir reclamaciones 
se hallan de manifiesto al público, 
en el domicilio del Presidente res-
pectivo, durante el plazo de quince 
días, los documentos que al final se 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 




Villamartín del Sil 6206 
Anllarinos del Sil 6208 
Saelices del Payuelo 6209 
La Aldea del Puente 6210 
Villahibiera 6211 
Quintana del Monte 6212 
Valdepolo 6213 
Quintana de Rueda 6214 
Villaverde la Chiquita 6215 
Villamondrín de Rueda 6216 
Villalquite 6217 
Fonlecha 6227 
Vega de Monasterio 6245 
Expediente de habilitaciones y su-
plementos de crédito: 
Benazolve 6201 
Villaverde de Sandoval 6203 
Castrocontrigo 6228 
Sena de Luna 6232 
Santas Martas 6249 
Presupuesto especial para 1963: 
Castrocontrigo 6229 
Aprobadas por las Juntas Vecina-
les que que se citan a continuación, 
las Ordenanzas que se expresan, 
que regirán en el ejercicio de 1963 
y posteriores, se hallan expuestas al 
público en el domicilio del Sr. Pre-
sidente respectivo, a fin de que du-
rante el plazo de quince días puedan 
ser examinadas por los interesados 
y formular las reclamaciones que 
estimen oportunas: 
Villamartín del Sil 
Prestación personal y de transportes. 
Pastos y leñas 
Tránsito de animales por la vía pú-
blica. 
Entrada de carruajes en domicilios 
particulares. 6205 
Anllarinos del Sil 
Prestación personal y de transportes 
Pastos y leñas 
Tránsito de animales por la vía pú-
blica. 
Entrada de carruajes en domicilios 
particulares. 6207 
Toral de Fondo 
Prestación personal y de transportes. 
Guardería rural. 
Aprovechamientos de pastos. 
Aprovechamientos de leñas. 
Aprovechamientos de parcelas. 
Entrada de carruajes en domicilios 
y edificios. 
Rodaje y arrastre de vehículos por 
vías municipales. 
Tránsito de animales domésticos por 
vías locales. 6244 
Vega de Monasterio 
Prestación personal y de transportes. 
Aprovechamientos de pastos. 
Aprovechamientos de leñas. 
Aprovechamientos de eras. 
Saca de arenas y materiales de cons-
trucción. . 
Tránsito de ganados por vías locales. 
6246 
AdmlDistracíoo de lastiiia 
M i E l l A TERRITQRUL DE VALLADOLID 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 89 de 1962 
de la Secretaría de Sala del que sus-
cribe, referente a los autos a que se 
hará mérito, se ha dictado por la 
Sala de lo Civil de esta Audiencia 
Territorial la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen 
así: 
Encabezamiento. — En la ciudad 
de Valladolid, a veintisiete de No-
viembre de mil novecientos sesenta 
y dos. En los autos ejecutivos pro-
cedentes del Juzgado de Primera 
Instancia del distrito número dos 
de los de León, seguidos entre par-
tes, de una, como demandante, por 
D. José Antonio de la Concha,Fer-
nández, mayor de edad, casado, em-
pleado y vecino de León, representa-
do por el Procurador D. Adolfo Nie-
to García y defendido por el Letrado 
D, Angel Torio López, y de otra, 
como demandado, D. Andrés Pérez 
Lozano, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de Quintanilla del 
Monte, que no ha comparecido ante 
esta Superioridad, por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones en los estrados del 
Tribunal, sobre reclamación de can-
tidad, cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud del re-
curso de apelación interpuesto por 
el demandante contra la sentencia 
que con fecha doce de Abril de mil 
novecientos sesenta y dos dictó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
revocando como revocamos la sen-
tencia recurrida y desestimando la 
excepción de falta de provisión de 
fondos alegada por el deudor D. An 
drés Pérez Lozano, debemos acordar 
y acordamos seguir adelante la eje-
cución despachada en el proceso 
ejecutivo a que este recurso se con-
trae contra los bienes de aquél, has-
ta hacer trance y remate de los bie 
nes embargados y con su producto 
pagar al acreedor D. José Antonio 
de la Concha Fernández de las can-
tidades siguientes: nueve mil pesetas 
en concepto de principal, ciento 
once pesetas por gastos de protesto y 
el cuatro por ciento anual sobre la 
primera cantidad expresada en con-
cepto de intereses de demora a par-
tir del día dos de Enero de mil nove-
cientos sesenta y dos (fecha del pro-
testo de la letra de cambio que sir-
vió de título de la ejecución) hasta 
el en que se veriñque el total pago 
de la aludida cantidad principal. 
Todo ello con imposición de las 
costas procesales causadas en prime-
ra instancia al deudor Sr. Pérez Lo-
zano y sin hacer especial imposición 
de las originadas en este recurso.— 
Así por esta nuestra sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
publicarán en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León por la in-
comparecencia ante esta Superiori-
¡ dad del demandado y apelante don 
Andrés Pérez Lozano, definitivamen-
te juzgando, lo pronunciamos, man-
| damos y firmamos. 
La anterior sentencia fue publica-
da en el mismo día y leída en el si-
uniente a la parte personada y en los 
estrados del Tribunal. Y para que 
conste, en cumplimiento de lo orde-
nado, expido la presente, que ñrmo 
«en Valladolíd, a veintiocho de No-
viembre de mil novecientos sesenta 
y dos.—Jesús Humanes López. 
^113 Núm. 1975.-236,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Luis-Fernando Roa Rico, Juez 
de Primera Instancia de La Bañe-
za y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
^nenor cuantía seguidos por doña 
Agripina Santos Ferrero, contra la 
entidad «Hijos de Baudilio Fernán-
^z, S. A.», y otros, se dictó la si-
SQiente 
j . «Pro-videncia.—Juez, Sr. Roa Rico, 
Bañeza, a cuatro de Diciembre 
j*e mil novecientos sesenta y dos.— 
^ada cuenta: por presentado el es 
^•to anterior, con la certificación 
acto de conciliación que le acom-
Pftña, únanse a los autos de su ra 
,0ti; se admite a trámite la demanda 
y6 juicio declarativo de menor cuan-
¿* deducida por el Procurador don 
fr ique Alonso Sors, en nombre de 
• Agripina Santos Ferrero, confor-
me tiene acreditado, sustanciándose 
por los que establece la Ley de En-
juiciamiento Civil, para dicho pro 
ceso, y de la referida demanda 
se confiere traslado, con emplaza-
miento, a los demandados «Hijos de 
Baudilio Fernández, S. A,», y en su 
nombre al Presidente D. Baudilio 
Fernández Pérez, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de esta 
ciudad, para que comparezca y con 
teste la misma dentro del término de 
nueve días, y a todas las demás per-
sonas, naturales o jurídicas, que de 
dicha entidad puedan traer causa o 
cuyos derechos puedan ostentar, 
sean éstos de la clase y naturaleza 
que sean, para que dentro del mis-
mo plazo comparezcan en este jui-
cio, bajo apercibimiento a todos 
ellos que de no comparecer les para-
rá el perjuicio a que hubiere lugar; 
en cuanto a los otrosís, téngase en 
cuenta, a los efectos procedentes; y 
para el emplazamiento de las perso-
nas naturales o jurídicas expresadas, 
líbrense edictos que se fijarán al pú-
blico en el sitio de costumbre de 
este Juzgado y se insertarán en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
haciéndoles saber que tienen a su 
disposición en este Juzgado las co-
pias de la demanda y documentos, 
librando para ello los despachos ne-
cesarios.—Lo mandó y firma Su Se-
ñoría.—Doy fe. Luis F. R. R.—Ante 
mí: Manuel Rodríguez. — Rubrica-
dos.» 
Y para que sirva de emplazamien-
to en forma a las personas naturales 
o jurídicas que puedan traer causa 
de la entidad «Hijos de Baudilio 
Fernández, S. A.», o cuyos derechos 
puedan ostentar, sean éstos de la cla-
se y naturaleza que sean, por el tér-
mino y a los fines que se expresan 
en la resolución preinserta, se libra 
el presente. Dado en La Bañeza, a 
veintiséis de Noviembre de mil no-
vecientos sesenta y dos.—El Secreta-
rio, Manuel Rodríguez. — V.0 B ": El 
Juez de Primera Instancia, Luis Fer-
nando Roa Rico. 
«130 Núm. 1992.-199,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e instrucción de Pon ferrada 
Don Fidel Gómez de Enterria y Ca-
rnazón, Secretario del Juzgado de 
primera instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ejecutivo que se tramitan en este Juz-
gado a instancias del Procurador 
D. Francisco González Martínez, en 
nombre y representación de D. Luis 
Barcia Merayo, mayor de edad, ca-
sado, Médico y de esta vecindad, 
contra D. José Fidalgo Marcos y don 
José Crespo García, vecinos de Espi-
na de Tremor, declarados rebeldes, 
se dictó la sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del te-
nor literal siguiente: 
«Sentencia.— En la ciudad de Pon-
ferrada a veintinueve de Noviembre 
de mil novecientos sesenta y dos.— 
El Sr. D. César Alvarez Vázquez, 
Juez de primera instancia de Pon-
ferrada y su partido, ha visto los 
presentes autos de juicio ejecutivo, 
seguidos a instancias de D. Luis 
Barcia Merayo, mayor de edad, ca-
sado. Médico, vecino de Ponferrada, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez y de-
fendido por el Letrado D. Ramón 
González Viejo, contra D. José F i -
dalgo Marcos y D. José Crespo Gar-
cía, mayores de edad, transportistas, 
vecinos de Espina de Tremor, que 
no se personaron en los autos. 
Fallo: Que declarando bien des-
pachada la ejecución, debo mandar 
y mando que siga adelante hasta 
hacer trance y remate en los bienes 
embargados a los deudores D. José 
Fidalgo Marcos y D. José Crespo 
García, y con su producto entero y 
cumplido pago al acreedor D.Luis 
Barcia Merayo del principal adeu-
dado de sesenta mil pesetas, sete-
cientas ochenta pesetas más de gas-
tos de protesto, el interés legal de las 
cantidades representadas en cada 
una de las letras y los respectivos 
gastos de protesto desde las fechas 
de cada una de tales diligencias, y 
las costas causadas y que se causen 
hasta el completo pago, que se im-
ponen expresamente a dichos de-
mandados, a quienes, por su rebel-
día, se notificará esta sentencia en la 
forma que dispone el artículo 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento civil.—Así 
por esta mi sentencia, definitivamen-
te juzgando, lo pronuncio, mando y 
firmo. César Alvarez Vázquez.—Ru-
bricado,—Publicación.—La anterior 
sentencia fue publicada por S. S.a, le-
yéndola íntegramente en alta voz en 
la audiencia pública de hoy, doy 
fe.—Ponferrada, 29 de Noviembre de 
1962.—El Secretario,-F. G. de En-
terria.—Rubricado.» 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación a los demandados rebel-
des D. José Fidalgo Marcos y D. José 
Crespo García, expido y firmo el 
presente en Ponferrada, a tres de 
Diciembre de mil novecientos sesen-
ta y dos.—Fidel Gómez de Enterria. 
V.0 B.0: El Juez de 1.a instancia, Cé-
sar Alvarez, 
6136 Núm. 1986.-210.00 ptas. 
o 
o o 
Don Fidel Gómez de Enterria y Ca-
rnazón, Secretario del Juzgado de 
primera instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
declarativo de menor cuantía pro-
movidos por el Procurador D, Fran-
cisco González Martínez, en nombre 
y representación de D. Cesidio L i -
nares Vergara, mayor de edad, ca-
sado. Médico y de esta vecindad, 
contra D. Francisco Expósito Has y 
otros, se dictó la sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a uno de Diciembre de mil 
novecientos sesenta y dos. El señor 
D. César Alvarez Vázquez, Juez de 
primera instancia de la misma y su 
partido, habiendo visto los presen-
tes autos de juicio civil ordinario de-
clarativo de menor cuantía, promo-
vidos por D. Cesidio Linares Verga-
ra, mayor de edad, casado, Médico y 
vecino de esta localidad, representa-
do por el Procurador, D. Francisco 
González Martínez y defendido por 
el Letrado D. Telmo Barrios Tron-
cóse, contra D. Francisco Expósito 
Bas, de diecisiete años de edad, sol-
tero, jornalero, y vecino de Matarro-
sa del Sil, por cuyo motivo ün su 
nombre y representación, contra su 
padre D. Joaquín Expósito Ramiro, 
mayor de edad, casado, minero y 
vecino de Matarrosa del Sil, y contra 
la Entidad Mercantil «Antracitas del 
Sil, S, A.», estos declarados rebeldes; 
contra la Compañía de Seguros «La 
Consolidadas, A., Hispano Ameri-
cana de Seguros», representada por 
el Procurador D. Manuel Feijoo de 
Sotomayor y Quiroga, y defendida 
por el Letrado D. José Toribio Ro-
dríguez Sánchez; contra el «Servicio 
de Reaseguros de Accidentes del 
Trabajo» representado también por 
el Procurador D. Ramón González 
Toral, bajo la dirección del Letrado 
D. Ramón González Viejo, y también 
dicho Procurador representando al 
Instituto Nacional de Previsión y de 
las Cajas Nacionales que lo integran, 
entre ellas Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, ésta bajo 
la dirección del Letrado D. Manuel 
Tejerina, ésta litigante con los bene-
ficios de pobreza, sobre reclamación 
de cantidad; y 
Fallo: Que debo estimar y estimo 
la excepción de incompetencia de 
jurisdicción opuesta por la Caja Na-
cional del Seguro de Accidentes del 
Trabajo, actuando como Gestora del 
Fondo de Garantía, representada 
por el Procurador Sr. González To-
ral.—Que debo estimar y estimo ín-
tegramente la demanda formulada 
por el Procurador D. Francisco Gon-
zález Martínez, en nombre y repre-
sentación de D. Ce&idio Linares Ver-
gara, contra la Entidad Mercantil 
«Antracitas del Sil, S. A.», y, en con-
secuencia, debo condenar y condeno 
a dicha Entidad a que satisfaga al 
actor la cantidad de quince mil no-
venta y siete pesetas con cuarenta 
céntimos, cuya Entidad fue declara-
da rebelde en estos autos. Y debo 
absolver y absuelvo a los demanda-
dos Francisco Expósito Bas, y en su 
nombre y representación a su padre 
Joaquín Expósito Ramiro, también 
declarados rebeldes, como igualmen-
te a la Compañía de Seguros «La 
Consolidada, S, A.» y al «Servicio de 
Reaseguros de Accidentes del Traba 
jo», estos últimos comparecidos en 
autos, representados respectivamen-
te por los Procuradores D. Manuel 
Feijoo de Sotomayor y Quiroga y 
D. Ramón González Toral y todo ello 
sin hacer especial condena de eos 
tas.—Así por esta mi sentencia deñ 
nitivamente juzgando en esta instan-
cia, que por la rebeldía de dichos 
demandados, se les notificará en la 
forma prevenida en el artículo 769 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, lo 
pronuncio, mando y firmo.—César 
Alvarez Vázquez.— Rubricado.—Pu-
blicación,—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe al celebrar audiencia 
pública en el día de hoy que es el 
de su fecha y doy fe.—Ante mi.— 
F. G- de Enterría.—Rubricado.». 
Y cumpliendo lo mandado, para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, y sirva de notifica-
ción a los demandados rebeldes; ex-
pido y firmo el presente en Ponfe-
rrada a seis de Diciembre de mil 
novecientos sesenta y dos.—Fidel 
Gómez de Enterría.—V.0 B.0: El Juez 
de 1.a instancia, César Alvarez, 
6135 Núm. 1987.-312,40 ptas. 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Licenciado en Derecho, Secretario 
del Juzgado Municipal número 
uno de los de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en el juicio de cogni-
ción número 156 de 1962, seguido en 
este Juzgado a instancia de D. Vicen-
te Colino Real, con D.* María Dolo-
res Adeva, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor siguiente: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a veintidós de Noviembre de mil no-
vecientos sesenta y dos. Vistos por el 
Sr, D. Fernando Domínguez Berrue-
ta Carraffa, Juez Municipal número 
uno de la misma, los presentes autos 
de juicio de cognición seguidos en 
este Juzgado a instancia de D. Vicen-
te Colino Real, industrial y vecino de 
León, representado p«r el Procura-
dor D. Emilio Alvarez Prida Carrillo 
y dirigido por el Letrado D. Salvador 
Valenzuela, y de la otra como de 
mandada D,a María Dolores Adeva, 
mayor de edad, comerciante y veci-
na de Madrid, sobre reclamación de 
cantidad, y.—Siguen los resultandos 
y considerandos.—Fallo: Que esti-
mando la demanda interpuesta por 
D, Vicente Colino Real contra doña 
María Dolores Adeva Casanova, debo 
condenar y condeno a la demandada 
a que tan pronto esta sentencia sea 
firme abone al actor la suma de mil 
setecientas sesenta pesetas con no-
venta y seis céntimos, más intereses 
legales desde :1a fecha del empla-
zamiento, imponiendo a dicha de-
mandada por precepto legal, las eos*, 
tas del procedimiento.—Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—F. D, Berrueta —Rubrica-
do.—Fue publicada el día de su fe-
cha, — Mariano Velasco.—Rubricado. 
Y para que conste y sirva de noti-
ficación de sentencia a la demanda-
da D.a María Dolores Adeva, en si-
tuación de rebeldía procesal, por me-
dio de su inserción en el BOLETÍN. 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente con el visto bueno del señor 
Juez Municipal número uno, en la 
ciudad de León, a veinticuatro de 
Noviembre de mil novecientos se-
senta y dos.—Mariano Velasco.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal número* 
uno, Fernando Domínguez Berrueta*. 
6024 Núm. 1991.—99.00 ptas 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de ío acordado por el 
Sr. Juez de 1.a Instancia de Tafalla; 
(Navarra), en el juicio declarativo de* 
mayor cuantía seguido a demanda 
de D. Cecilio Carricas Pérez, contra 
«Bodegas Rodríguez, S, L.» y otros^ 
se emplaza por la presente a «Bode-
gas Rodríguez, S. L.», a los socios, 
desconocidos de tal entidad, y a 
D.a Sarita Rodríguez y Santalla, para 
que en término de nueve días hábi-
les comparezcan en autos, personán-
dose en forma, haciendo saber a las. 
primera y última, que D. Manuel 
Rodríguez Yañez se hizo cargo de 
sus juegos de copias, y a los segun-
dos que obran en Secretaría de este 
Juzgado, a su disposición las a éllos 
correspondientes; y apercibiéndoles^ 
que de no comparecer en el término» 
indicado, les parará el perjuicio co-
rrespondiente en Derecho. 
Dado en Tafalla a veintiocho de? 
Noviembre de mil novecientos se-
senta y dos.—El Secretario, Carlos 
S. de Boado. 
6127 Núm. 1993,-70,90 ptas. 
AKÜNCIO P A R T I C U L A R 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
da León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 160.975 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
hace público que si antes de quince-
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclamé' 
cíón alguna, se expedirá duplicado 
de la "misma, quedando anulada 1* 
primera. 
6204 Núm. 1990.—28,90 pta* 
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